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30代 40代 50代 60代 70代 80代
男性 3 9 23 18 3 1


































52 地 域 学 論 集 第 ２ 巻 第 １ 号（2005）
















































































































































































[１] Ｒ．マリー・シェーファー 著，鳥越けい子他訳，世界の調律，平凡社， 1986.






































60 地 域 学 論 集 第 ２ 巻 第 １ 号（2005）
Ｑ５．平成元年以降の音について（例：波の音，鳥の声，自然の音，生活の音，スピーカーから流れる音楽，らく
だが歩く音）
Ｑ６．残していきたい音（何の音か．どうして残していきたいか．）
Ｑ７．いらないと思う音（何の音か．どうしていらないか．）
Ｑ８．今はもうなくなってしまった音（いつ，なぜなくなったのか，何の音か．）
Ｑ９．あなた自身のことについてお答えください
・性別 男・女
・年齢 （ ）歳
‐ご協力ありがとうございました‐
